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on,r) al\Tnrs
EFATURA DEL ESTADO MAYOR
DE LA ARMADA
Plantillas
Orden Ministerial núm. • 1.751/61.—A p.ropues
ta del Estado Mayor de-la Arniada, vengó en dispo
ner sea aumentado en la plantilla de la Estación Na
val de La Algarneca un Cabo Especialista de IVIanio
bra (Timonel-Señalero).
1.1Iadrid, 31 de mayo de 1961.
ABARZUZA
Sección de ElPetrónica del Cuerpo de Subofidales.
7••
hOrden Ministerial núm. 1.752/61.-A propues
ta del Estado Mayor de la Armada, vengo en dispo
ner a supresión de los apartados d) y e) del pun
to 1 de la Orden- Ministerial número 2.446/58,
de fesha 5 de.septiembre de 1958 D. O. núm. 204),
fijándose el apartado d) en la forma siguiente :
(1) Los Cabos primeros de estas dos Especiali
dades afines, cumplidos de condiciones,, previa rea
lización de un cursillo de «Preparación básica>5 en
la E. T E. A. de una 'duración de veintidós semanas.
Madrid. 31 de mayo de 1961.
ABARZUZA
SERVICIO DE PERSONAL
' Cuerpos Patentados.
Destilos.
Orden Minis...teriali núm.: 1.753/61.—A propues
ta del General Jefe de los Servicios de Intendencia.
D. Ulpiano 'Fernández-Pintado y Camacho, se con
firma como su Ayudante- Personal al Capitán .de In
fendenciá D. Federico -Curt Martínez, a quien se
nombra asii-nismo Auxiliar de la Intendencia Ge
neral de. e.te Ministerio, con carácter fórzoso.
.Madrid, 31 de mayo de 1961. .
ABARZUZA
rxerilos. Sre's. .-..\
Sres.
Orden Ministerial núm. 1.754/61.—A propues
ta del General Ordenador Central de Pagos, D. José
María Belda y Méndez de San Julián, y de confor
midad con lo informado por el General Intendente,
D. Emilio Velo Rodríguez, se nombra Ayudante Per
sonal del primeramente citado y Auxiliar de la je
fatura de los_ .Servicios de Intendencia, col carácter
foVzoso, al Capitán de Intendencia D. Diego Gálvez
Martín, que cesará en su actual destino. •
Madrid, 31 de mayo de 1961.,
Excmos. Sres.
Sres. .. ,
ABARZUZA
Orden Ministerial nútn. 1.755/61.—Se aprueba
la deterpinación del Capitán Gerleral del Departa
mento Marítimo de -Cartagena, nombrando interi
namente Habilitado de las Provincias Marítimas de
Valencia, Castellón y Alicante, a partir del 19, del
co,rriente mes, al Teniente de Intendencia D. José
Manuel Pasquín Dabán, que cesa como Auxiliar de
,los Servicios Económicos de dicho Departamento.
--Madrid, 31 de mayo de 1961.
ABARZUZA
Excmos. Sres. . • •
Sres. ...
Orden Ministerial núm. 1.756/61.—Se dispone
las 'siguientes confirmaciones de destino del personal
del Cuerpo de Salnidad de la Armada:
Comandante Médico D. j'orle Brotóns Picó.
Se le confirma en su actual destino de Ayudante
Personal del General Inspector del Cuerpo de Sani
dad de la Armada, -D. José, Rueda Peña, nombrán
dosele il mismo tiempo Anestesiólogo de la Policlí
nica del Ministerio de Marina. •
Comandante Médico D. Rafael Ximénez de En
ciso y Fernández Treglia.—Se le confirma en su ac
tual destino de jefe de la Enfermería de la Estación
Naval de Mahón.
Madrid, 31. de ma.yo de 1961.
ABARZUZA
Excmos. Srs. Almirantes jefes de la jurisdicción
Central y del Servicio de Personal, Comandante
General de la Base Naval de Baleares, General
Inspector del Cuerpo de Sanidad de la Armada,
Intendente General de Mari,na, General Jef& del
Servicio de- Sanidad e Interventor Central de_Va
rina. '
Sres. .-..
Especialidades.
Orden Ministerial núm. 1.757/61. C0111(I ( )111-
prendido erp el punto 4.° de la Orden.Ministerial nú
mero 181/59, de 15 de enero de 1959 (D. 0. nú
mero 14), vengo en reconocer la Especialidad de De
recho Administrativo y Social (D. A. S.) al Teniente
Coronel Auditor D. Luis Suevos Fernándiz.
Madrid, 31. de mavo de 1961.
ABARZUZA
Excmos. Sres. ...
Sres. • • •
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1
Ess-cala A uxiliar de los Servicios de' Sanida.d de la ' sen. a prestar sus servicio..-, con carácter forzoso, a
A rmada.—Retiros. la Plana Mayor de
•
la Agrupación Na<ral del Norte.
o
Orden Ministerial núm. 1.758/61.—Se dispone
que el Ayudante Técnico Sanitario Mayor (Coman
dante) D. Bartolomé Munuera:Acosta pase a la si
tuación de «retirado» el día 13 de noviembre del año
en curso, por cumplir en dicha fecha la edad regla
mentaria para ello, quedando pendiente del haber pa
sivo que le señale el Consejo Supremo de justicia
Madrid, 31 de mayo de 1961.
ABARZUZA
Excnios. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cartagena, Vicealmirante Jefe • del
Servicio dé Personal, .Generales Inspector del*
Cuerpo de Sanidad .de la Armada-y Jefe del Ser
vicio de Sanidad, Intendente General de la. Ar
mada e Interventor Central de, Marlina,
Sres. ...
1-1
Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Destinos.
Orden Ministerial núm. 1.759/61.—Se dispone
que los Subóficiales que a continuación
•
Se ,relácio
nan cesen 'en los destinos que actualmente desempe
ñan y pasen a prestar sus servicios, con 'carácter
voluntarict, en el 'destructor Almirante Miranda.
. Radiotelegrafista segundo .D. Sebastián Santamaría
Viñas'.—Onedará pendiente el cese en su, actual des
tino 'hasta la presentación, del relevo 'que se designe.
Mecánico segundo•D. Ramón. Arias Ane' iro.—Oue
dará.. pendi'ente el, cese -_en su actual destino hasta
la presentación del .relevo que se designe.
Mecánico segundo D. José_ J. Martínez Casti
fieira.—(1). •
Madrid, 31 de mayo de 1961.
ABARZUZA
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
(1) Este destino se encuentra comprendido en
el apartado a) del número V del punto 12 'de la
Orden Ministerial. número .2.242/59, de 31 de ju
lio de 1959 (D. O. núm. 171).
Orden Ministerial núm. 1.760/61.—Se dispone
que el Escribiente primero D. José López Rifón
y el Buzo segundo D. Salvador Ro.s Cabezos cesen
en los destinos que actualmente desempeñan y pa
Madrid, '31 de mayo tle 1961.
ABARZUZA
Excmos. Sres. • • •
Orden Minister.tal núm. 1.761/61.—A propues
ta. del Capitán General del Departamento Mariti
yno de Cádiz, se dispone .que el scribiente segun
do D. Carmelo Belizón Reyes y el 'Buzo segundo
D. Joaquín Solano Saura cesen en los destinos que
actualmente desempeñan y pasen a prestar sus ser
vicios, con carácter forzoso, a la Plana Mayor de la
Agrupación Naval del Estrecho.
Madrid, 31 de mayo de 1961.
Excmos. Sres. . •• •
ABARZUZA
Avudantes Instructores.
Orden Ministerial núm. 1.762/61. En virtud
de expediente incoado al efecto, y de. conformidad
con lo informado por,la Jefatura de Instrucción de
este Ministerio, se dispone que el Contramaestre*
primero D. Javier García Veiga deserntlefie en la
'
Escuela de Maniobra el cargo 4e Ayudante Ins
tructor, a partir del día 6 de mayo del ario actual,
en relevo del Contramaestre segundo D. Manuel
'Vázquez Riobóó.
Madrid, 31 de mayo de 1901.
ABARZUZ
Excmos. Sres. ...
Orden Ministerial núm. 1.763/61. En virtud
de expediente incoado al efecto, y de cotiformiClad'
con lo 'informado por la Tefatnra de Instrucción de,
este Ministerio, se dispone que el ,Condestable pri
mero D. Eduardo Foira López desempeñe ,en la Es
cuela de Maniobra el cargo de Ayudante Instructor,
a partir del día 26 de abril último, en relevo del de
igual clase y empleo D. Orencio Reinaldo Estévez..•
Madrid, 31 de mayo de 1964.
O ABARZUZA
Excmos. Sres. . • .
Orden Ministerial núm. 1.764/61. — En 'virtud
de expediente incoado al efecto, y de conformidad
col lo informado por la jefatura de Instrucción de
este Ministerio, se dispone que-' el Electricista pri
mero D. José ' R Santos Sedes desempeñe en la Es- •
cuela de Maniobra‘ el cargo de Ayudante Instructor,
a partir del día 27 de abril últimó, en relevo del Elec
tricista -Mayor de. segunda .D. Manuel Fernández
Ameneiros.
Madrid, 31 de mayo de 1961.
Éxcmos, Sres.
ABARZUZA
e.
f,
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Reserva Naval.
Ascensos.
Orden Ministerial núm. 1.765/61.—Pkar'a cubrir
vacante existente en el empleo de Teniente de 'Va
quinas de la, Reserva Nava' 1 Activa, y de conformidad con lo informado por la junta Permanente del
Cuerpo de Suboficiales, se prom.ueve al expresado
empleo al Mecánico Mayor de primera de dicha Re
serva Naval Activa D. Bernardo Rigo Caimari, c.on•
antigüedad del día 16 de agosto de 1960 y efectos
administrativos de 1 de septiembre siguiente, de
liedo escalafonarse a continuación del de su nue
vo empleo D. Mariano García Uzutriaga.
Madrid, 31 de mayo de 1961.
Excmos. Sres.
..
.
ABARZUZA
RECOMPENSAS
Criiz del Mérito Naval.
Orden Ministerial núm. 1.766/61. Con arreglo
a lo que dispone el Decreto de 31. de diciembre de
1959 (D. O. núm. 32), de conformidad con lo in
formado por el Gobernador General de la Provincia
del Sahara Español y la Junta de Clasificación y
Recompensas, vengo en conceder' la Cruz del Mé
• rito Naval, con distintivo blanco, sin pensión, de la
clase que para cada uno se expresa. al personal que
a continuación se relaciona, por su permanencia de
dos años en los Territorios del Africa Occidental
Española :
Capitán de Fragata D. Celestino Rey Ardid.—De
segunda clase.
Teniente de Navío D. Eulogio González Ortiz.—
De primera clase.
Teniente de Máquinas D. Francisco Astigarraga
Arana.—De primera clase.
Alférez de Navío D. Juan Pérez López.—De pri
mera clase.
Madrid, 31 'de mayo de 1961.
• Excmos. Sres. . . .
Sres. .. .
ABARZUZA
Orden Ministerial núm. 1.767/61. Con arreglo
a lo que disponen los Decretos de 31 de enero dé
1945 (B. O. del Estado núm. 91) y 31 de diciembr2
de 1959 (D. O. núm. 32), de conformidad con lo
informado por el Gobernador General de la Provin
cia del Sahara Español y la junta de Clasificación
y Recompensas, vengo en conceder la Cruz del Mé
rito Naval de primera clase, 'con distintivo ;blanco,pensionada con el 10 por 100 del sueldo de su em
pleo, al Alférez de Navío D. Juan Pérez López, por
sti permanencia de tres arios en los Territorios del
Africa Occidental Española. a
Madrid, 31 de mayo de 1961.
Excmos.
Sres. .. .
• • •
1)estintivos.
ABARZUZA..
Orden Ministerial núm. 1.768/61.--Como resul
tado de expediente incoado al efecto, vengo en con
ceder autorización para usar sobre el uniforme la
adición de una barra dorada, en sustitución de las
cuatro verdes, en el distintivo de la Guardia Marí
tima de la Región Ecuatorial, al Teniente de Navío
D. Manuel Junquera Ruiz, concedida por la Presil
dencia del Gobierno en 14 de abril último.
Madrid, 31 dé mayo de 1961.
Excmos. Sres.
Sres. ..
• • •
ABARZUZA
11••••••••••
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
Presidencia del Gobierno
Excmos. Sres. : En cumplimiento de la Ley
. de 15 de julio de 1952 (B. O. del Estado núme
ro 199) v Orden; complementaria de 21 de niar
zo de .1953 (B. O. del Estado núm. 94), y como re
solución al concurso número 34, anunciado por Or
-den de 18 de marzo de 1961 (B. O. del Estadotnü
mero 70),
Esta Presidencia del Gobierno dispone lo Sigu'ente :
e
Artículo 1.° Quedan adjudicados con carácter.pro,
visional los destinas civiles que a continuación se re
lacionan al personal militar que para cada uno se
Art. 2.0 Qu'-.en se considen perjudicado, por creer
que no le corresponde la vacante que en derecha se
le adjudica, podrá elevar la reclamación oportuna an
te esta junta Calificadora,' qu2, deberá entrar en la
misma en el plazo de quince, días naturales, contados
a partir de la fecha de la publicación de esta Orden
en el Boletín Oficial del Estado.
Transcurrido el plazo señalado en el párrafo ante
rior sin que hayan 'sido presentadas reclamaanes, ni
,por parte de los Ofic:ales, Suboficiales, ni por el co
rrespondiente Organismo, Empresa, etc., o resueltas
las presentadas, la adjudicación, én su caso, será de
finitiva, previa publicación en el Boletín Ofie'llal del
Estado de la correspondiente disposición.
Art. 3» Adj.udicadds los destinos con carácter
definitivo, se observará lo siguiente :
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aj Cuando se trate de Oficiales de la Escala Auxi-.
liar o Suboficiales, por el Ministerio castrense res
pectivo, se dispondrá la baja en la Escala Prófesio
nal y alta en la de Complemento, y una vez publica
da verifcará el interesado su incorporación al des
tino civil obtenido, previa entrega .de la credencial
correspon(liente, ' que habrá sido remitida a su
Cuerpo por la junta Calificadora.
b) El personal perteneciente a la Agru. pación
Temporal 'Militar en situación de colocado, que
por reunir las condiciones determinadas en el ar
tículo,13 de la Ley de 30 de marzo de' 1954, ob
tenga otro (letino, no podrá causar baja en la
anterior hasta tanto ro ,le sea enregada la cre
dencial correspo'ndiente al rilevo que se le asigne.
Si el nuevo destino es en el mismo Organismo,
y dentro de éste fuera de la misma clase, cate
goría y estuviese dotado con los mismos emolu
mentos que el destino anterior, no será necesaria
la extensión de una nueva credencial ; bastará que
en la anterior el Organismo haga constar el nue
yo.cámbio de destino.
c) Cuando se trate de personal perteneciente
a la Agrupación Temporal Militar para Servicios
Civiles, como procedente de la situación de Re-.
emplazo Voluntario, se le entregará la credencial
tan pronto tenga carácter definitivo el destino que
ahora se le otorga provisionalmente, va que con
anterioridad a la fecha de esta Orden han sido
baja en la Escala Profesional al pasar a la indica
da situación.
Art. 4.° Para la reclamación y percibo de ha
beres militares por los Oficiales de la Escala
Auxiliar v Suboficiales, se tendrá en cuenta por
los Cuerpos de procedencia y Pagadurías de Ha
beres, además de la mencionada Ley, la Orden
de esta Presidencia de 25 de septiembre de 1952
(B. O. del Estado núm. 275) y la del Ministerio del
Ejército de 4 de noviembre del mismo aria (D. O. del
Ejército núm. 251), y para la revista de Comisario,
la de 15 de dic'embre del indicado ario (B. O. del
Estado núm. 354).
Art. 5.° Para el envío -de la bala de haberes
y credencial del destino civil obtenido, se tendrá
en cuenta la Orden de esta Presidencia del Go
bierno de 17 de marzo de 1953 (B. O. del Estado
árn. 88), con las siguientes modificaciones:
a.) Para .evitar el enorme perjuicio que se cau
sa a los interesados, y sobre todo al servicio. con
el retraso en el envío a la Junta Calificadora de
Aspirantes a Destinos Civiles de la credencial a
que se refiere la Orden últimamente citada, se
fijan en diez días, a contar de la publicación en
el Boletín Ofidal Vd Estado de lá presente disposi
ción, el plazo para remitir a dicha Junta la credencial
a que se refiere el artículo 16 dela Ley de 15 de julio de 1952 (B. O. Estado núm. 199).
11) En (Echa credencial deberán figurar todas las
remuneraciones con que fueron anunciadas en el Bo
letín Oficial del Estado las vacantes -que las motivan,
o con los 'aumentos que posteriormente hayan sido
dotadas.
Brigada de Infantería de Marina D. Armando
Alonso Corrales, de la Jurisdicción Central de
Marina, a Sargento Jefe de la Policía Municipal
en el Ayuntamiento de Periarroya-Pueblonuevo
(Córdoba). — Derecho preferente, artíciilo 14,
apartado a), tercero.
Lo digo a VV. EE. para conócimiento y efectos.
Dios guarde a VV. EE. muchos arios. •
Madrid, 6 de mayo de 1961. P. D., Serafín Sán-,
Fuensanta.
Excmos. Sres. Ministros ...
(Dei B. O. del Estado núm. 116, pág. 7.368.)
Ministerio del Ejército.
CONSEJO SUPREMO DE JUSTICIA MILITAR.
. Orden de San Hermenegildo.—Su Excelencia e!
Jefe del Estado y Generalísimo de los Ejércitos, le
acuerdo con lo propuesto por la Asamblea de la Real
y Militar Orden de San Hermenegildo, se ha servido
conceder las condecoraciones pensionadas que se in
dican al personal de la Armada que figura en la pre
sente relación.
PLACAS PENSIONADAS CON 9.600 PESETAS
ANUALES, CON ARREGLO A LA. LEY DE 26 DE
DICIEMBRE DE 1958 (D. O. NUM-, 295), PREVIA
DEDUCCION DE LAS CANTIDADES PERCIBIDAS
POR LA ÁNTERIOR PENSION, DESDE LA. FECHA
DEL COBRO DE ESTA NUEVA CONCESION
CueirPo de Sanidad.
Comandante Médico, activo, D. Juan Ortiz Ga
llardo, con antigüedad de 20 de marzo de 1961, a
partir de 1 dé abril de 1961. Cursó la documen
tación el Ministerio de Marina.
CRUCES PENSIONADAS CON 4.800 PESETASANUA
LES, CON ARREGLO A LA LEY DE 26 DE DI
CIEMBRE DE 1958 (D. O. NUM. 295).
Cuerpo General.
Alférez de Navío, asimilado R. N. A., D. Anto
nio Bermúdez Tores, con antigüedad de 28 de no
viembre de 1960, a partir de 1 de diciembre
de 1960. Cursó la documentación \el Ministerio de
Marina.
Infantería de Marino.
Capitán, reserva; D. Antonio Acosta Suárez,
con antigüedad de 7 de marzo de 1960, a partir
de.1 de abril de 1960. Cursó la documentación el
Ministerio 'de Marina.
La antigüedad 'que se le asigna es lá que le
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corresponde como comprendido en el artículo 29
del vigente Reglamento de la -Orden.-
Mayor de primera (Teniente), activo, D. Igna
cio Fernández Muñoz, con antigüedad de 9 de fe
brero de 1961, a partir de 1 de marzo de _1961.
Cursó la documentación el Ministerio de Marina.
Mayor de primera (Teniente), activo, D. Fer
nando Gómez Pérez, con antigüedad de 9 de fe
brero de 1961, a partir de 1 de marzo de 1961.
Cursó la documentacin el Ministerio de 1\larina.
Contranzaesttres.
Mayor de primera, activo, D. Manuel Oterp
Cartelle, con antigiiedad de 20 de julio de 1960,
a partir de 1 de agosto de 1960. Qursó la docu
mentación el Ministerio de Marina.
La antigüedad que se le asigna es la que le
corresponde como comprendido en el articulo 29•
del vigente Reglamento de la Orden.
Celadores.
Mayor de primera de Puerto y Pesca, activo,
D. Manuel Sáez García, con antigüedad ,de 25 de
febrero de 1960, a partir des1 de marzo de 1960.
Cursó la documentación el 1VIinisterio de Marina.
Madrid 22 de mayo de 1961.
BARROSO
(Del D. O. del Ejercí° núm. 125, pág. 920.)
EDICTOS
(209)
Don Eloy Rodríguez Rodrfguez, Capitán de Infan
tería de Marina, juez instructor del expediente ins
truido por pérdida de la Libreta de Navegación de
Rafael Cebreiro Somoza,
Hago saber : Que por decreto de la Superior Auto
ridad judial del Departlmento ha sido declarado
nulo dicho documento; incurriendo en responsabili
dad el que haga uso del mismo.
Villagarcía, 26 de mayo de 1961.—É1 Capitán de
Infantería de Marina, Juez instructor, Eloy Rodrí
guez, Rodríguez.
(210)
Don Eloy Rodríguez Rodríguez, Capitán de Infante
ría de Marina, Juez instructor del expediente ins-,
fruido por pérd:da de la Libreta. de Navegación
de Francisco M. Suárez Insúa,
Hago saber : Que por decreto de la SuperiorAutoridad judicial del ?Departamento ha sido de
clarado nulo dicho documento; inrcurriendo en
responsabilidad el que haga uso del mismo.
Villagarcía, 26 de mayo de 1.96.1.—E1 Cai)itán de.
Infantería de 1Vlarina, Juez instructor, Eloy Rodrí
guez: Rodríguez.
(211)Don Eloy Rodríguez Rodríguez, Capitán de Infan
tería de Marina, juez instructor del expediente
instruido por pérdida' del Nombramiento de Patrón
de Pesca de 'Domingo Rodríguez Bouzas,
•
,
4st
Hago saber : Que por decreta de la Superior Au
toridad jud:cial del Departamento ha sido. declarad")
nulo dicho documento ; incurriendo 'en responsabili
dad el que haga uso del mismb.
Villagarcia, 26 de mayo de 1961.—E1 Capitán de
Infantería de Marina, Juez instructor, Eloy Rodrí
guez :Rodríguez.
(212).
'Don Rosendo Yanes wArocha, Comandante de infwi
tería 'de Marina,. 'Juez instructor del- expediente
número 86 de 1960, instruido por, eXtravío. de • la
Librea de inscr:pción .Marítima de Francisco Per
nández Mesones,
• Hago saber: Que poi decreto aUditoriado de la
Superior Autoridad_ judicial • de la Base Naval de
Canarias ha sido declarado nulo y sin valor dicho
'documento; incurriendo en reáponsabilidad el que
. lo posea y no haga -Intrega del mismo a las. Autó-,.
r:dades de Marina.
Las Palmas de Gran Canaria, 26i.de mayo de 1961,
.E1 Comandante de Infantería - de. Marina, Jue.z.
tructor, Rosendo l'avis Arocha
(213)
Don Rosendo Yanes Arocha, Comandante de Infan4
tería de Marina,' juez instructor del expediente
número 61 de. 1960, instruído.4xT_ extravío de- la
Libreta de • Inscripción Marítima' de Juan Delgado
González,
•
Hago saber: Que por decreto auditoriado • de 11,
Superior
•
Autoridad judicial de la Base, Naval de
Canarias • ha sido declarado. nulo y' Sin valor dicho
documento ;_ incurriendo 'en 'responsabilidad el que lo
posea y .no haga entrega del mismo a las Autoridades
de Marina. .
Las Palmas de Gran Canaria,. 26 de•mayo de 1961.
El •Comandante de Infantería de Marina,. Juez ins
tructor,, Rosendo Yanse Aracha.
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